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ABSTRAK 
Guru memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan mata pelajaran Pendidikan 
Moral di sekolah di samping meningkatkan kualiti pencapaian murid. Memandangkan 
Pendidikan Moral itu sendiri adalah kompleks, maka guru perlu mempunyai pemahaman 
yang kukuh dan menguasai konsep-konsep asas moral, konsep utama Pendidikan Moral dan 
isi kandungan Pendidikan Moral itu sendiri sebelum mengajar muridnya. Penguasaan aspek 
kandungan oleh guru cemerlang Pendidikan Moral adalah sangat penting kerana ia 
merupakan aspek asas dalam pengajaran dan pembelajaran. Walaupun secara umumnya 
diketahui guru cemerlang adalah pakar dalam mata pelajaran yang diajar, namun bagi 
Pendidikan Moral kelonggaran berlaku apabila majoriti guru cemerlang Pendidikan Moral 
tidak mempunyai pengkhususan dalam mata pelajaran ini. Kertas konsep ini akan 
menjelaskan tentang kepentingan guru menguasai pengetahuan kandungan dan konsep utama 
yang wajar difahami oleh guru cemerlang Pendidikan Moral di Malaysia. Perbincangan 
kertas ini adalah berdasarkan konsep Pendidikan Moral di Malaysia oleh Aroff, teori 
pengetahuan guru oleh Shulman dan teori sekolah dan perkembangan moral oleh Sugarman 
yang menyentuh tentang aspek penting bagi seorang guru Pendidikan Moral. 
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